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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  C h r i s t i n a  A n n e  M e y e r s  f o r  t h e  M s l s t e r  o f  
S c i e n c e  i n  P s y c h o l o g y  p r e s e n t e d  M a y  3 0 ,  1 9 7 8 .  
T i t l e :  M a t e r i a l - s p e c i f i c  P r o c e s s e s  i n  T a c t i l e  S h o r t - t e r m  M e m o r y  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
B a r r y  D / ' A n d e r s o n ,  C h a i r m a n  
1  
S h a n e  H a y d o n  
S t u d i e s ·  c o n c e r n i n g  t a c t i l e  s h o r t - t e r m  m e m o r y  ( s h o r t - t e r m  m e m o r y  
~or t h e  s e n s e  o f  t o u c h )  h a v e  o f t e n  b e e n  c o n t r 9 d i c t o r y .  S o m e  o f  t h e s e  
s  t u . d i e s  s u p p o r t  t h e  e x i s t e n c e  o f  r µ o d a l i  t y - s p e c i f i c  t a c t i l e  m e m o r : ' { ,  a  
s e p a r o t e ,  i n d e p e n d e n t  s t o r a g e  s y s t e m  f o r  t a c t i l e  i n f o r m a t i o n .  O t h e r  
s t u d i e s  d o  n o t  s u p p o r t  s u c h  a  s y s t e m .  F u r t h e r ,  c o n i u s i o n  h a s  a r i s e n  
r e g a r d i n g  t h e  t a c t i l e  t e s t  m a t e r i a l s ,  s i n c e  m a n y  o f  t h e m  u s e  c o m m o n  
s h a p e s  w h i c h  a r e  e a s i l y  l a b e l e d  v e r b a l l y .  I t  i s  h y p o t h e s l z e d  t h a t  
i n f o r m a t i o n  w h i c h  c a n  b e  l a b e l e d  i s  s t o r e d  i n  m a t e r i a l - s p e c i f i c  v e r b a l  
m e m o r y  i n  t h e  l e f t  h e m i s p h e r e , . w h i l e  p a t t e r n e d  o r  s p a t i a l  i n f o r m a t i o n  
i s · s t o r e d  i n  mnt~rial-specific n o n v e r b a l  m e m o r y  i n  t h e  r i g h t  h e m i s p h e r e .  
T h i s  p a p e r  r e p o r t s  t w o  s t u d i e s  c o n d u c t e d  t o  d e m o n s t r a t e  b o t h  
v e r b a l  a n d  n o n v e r b a l  material-speci~ic m e m o r y  u s i n g  t a c t i l e  t e s t  
m a t e r i a l s .  T h e  f i r s t  e x p e r i m e n t  u t i l i z e d  t h e  S e g u i n  F o r m b o a r d ,  
w h i c h  h a s  w o o d e n  s h a p e s  t h a t  a r e  e a s i l y  l a b e l e d  v e r b a l l y .  T h e  t e s t  
2  
w a s  a d m i n i s t e r e d  t o  b r a i n  d a m a g e d  p a t i e n t s  a n d  t o  n o r m a l  c o n t r o l s .  
R e s u l t s  s h o w e d  t h a t  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e . p e o p l e  w i t h  l e f t  h e m i s p h e r e  
b r a i n  d a m a g e  w a s  s i g n i f i c a n t l y  i m p a i r e d  r e l a t i v e  t o  t h e  n o r m a l  c o n t r o l s .  
T h i s  w a s  e x p e c t e d  s i n c e  v e r b B l  m a t e r i a l  i s  p~ocessed i n  t h e  · 1 e f t  
h e m i s p h e r e .  P e o p l e  w i t h  d a m a g e  i n  t h i s  a r e a  h a v e  d i f ' f i c u l t y  n a i ¢ - n g  
o b j e c t s  a n d  s t o r i n g  t h e  n a m e s .  
T h e  s e c o n d  e x p e r i m e n t  u t i l i z e d .  w o o d e n  s h a p e s  t h a t  w e r e  p r e s u m e d  
d i f f i c u l t  t o  l a b e l .  T h i s  t e s t  w a s  a g a i n  a d m i n i s t e r e d  t o  b r a i n  d a m a g e d  
s u b j e c t s  a s  w e l l  u s  t o  n o r m a l  c o n t r o l s .  T h e  r e s u l t s  w e r e  n o t  
s i g n i f i e a n t .  
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F n i  s  m a y  h a v e  b e e n  b e c a u s e  t h e  t e s t  w a s  t o o  d i f f i c u l t  
o r  b e c a u s e  H  d i d  n o t .  t s p  n o n v e r b a l  s p a t i a l  i n f o r m a t i o n .  T h u s ,  p e o p l e  
w i t h  r i g h t  h e m i s p h e r e  d a m a g e  w e r e  e x p e c t e d  t o  h a v e  d i f f i c u l t y  p r o c e s s i n g  
t h i s  t y p e  o f  m a t e r i a l .  T n e  r i g h t  d a m a g e d  g r o u p  d i d  t e n d  t o  d o  m o r e  
p o o r l y  t h a n  t h e  o t h e r  g r o u p s .  I t  i s  n o t  k n o w n  i f  t h i s  d i f f e r e n c e  
w o u l d  b e  significan~ w e r e  t h e  t e s t  s h n p l i f i e d ,  o r  i f  t h e r e  w e r e  
a c t u a l l y  n o  g r o u p  d i f f e r e n c e s .  
T h e  f i r s t  s t u d y  s u g g e s t s  t h a t  t h e  S e g u i n  F o r m b o a r d ,  t h o u g h t  t o  
b e  a  n o n v e r b a l  t a c t i l e  m e m o r y  t e s t ,  i s  a c t u a l l y  v e r b a l l y  m e d i a t e d .  T h e  
s e c o n d  s t u d y  d i d  n o t  y i e l d  s i g n i f i c a n t  r e s u l t s ,  b u t  s u g g e s t s  a  l i n e  o f  
f u r t h e r  r e s e a r c h  i n t o  t h e  a r e a  o f  n o n v e r b a l  m a t e r i a l - s p e c i f i c  m e m o r y ·  
t e s t e d  i n  t h e  t a _ a t i l e  m o d a l i t y . .  T h e s e  e x p e r i m e n t s  s u g g e s t  t h e  i m p o r t -
a n c e  o f  c a r e f u l l y  e v a l u a t i n g  t e s t  m a t e r i a l s  t o  d e t e r m i n e  w h a t  a b i l i t i e s  
t h e y  a c t u a l l y . m e a s u r e  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  a  f i n e  a n a l y s i s  o f  m e m o r y  f u n c t i o n  . .  
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I N T R O D U C T I O N  
S h o r t - t e r m  m e m o r y  ( S T M )  i s  a  t r a n s i e n t ,  u n s t a b l e  t r a c e  o f  v e r y  
r e c e n t  e v e n t s  ( H o r t o n  &  T u r n a g e ,  1 9 7 6 ,  p .  1 5 2 ) .  I n f o r m a t i o n  i n  t h i s  
s y s t e m  d e c a y s  w i t h i n  a p p r o x i m a t e l y  3 0  s e c o n d s  u n l e s s  a  c o n t r o l  p r o c e s s ,  
s u c h  a s  r e h e a r s a l ,  m a i n t a i n s  i t  f o r  a  l o n g e r  p e r i o d  o f  t i m e  ( A t k i n s o n  
&  S h i f f r i n ,  1 9 6 8 ) .  S ' I ' M  i s  t h o u g h t  t o  c o n s i s t  o f  t w o  s y s t e m s ;  m a t e r i a l -
.  s p e c i f i c ·  a n d  m o d a l i t y - s p e c i f i c  S T M .  M o d a l i t y - s p e c i f i c  S T M  i s  t h e ·  
r e l a t i v e l y  u n p r o c e s s e d  i n f o r m a t i o n  c o m i n . g  i n  d i r e c t l y  f r o m  t h e  s e n s e s .  
A  s e p a r a t e ,  i n d e p e n d e n t  s t o r a g e  s y s t e m  i s  h y p o t h e s i z e d  f o r  e a c h ·  s e n s o r y  
m o d a l i t y ,  e a c h  o f  w h i c h  ~s p r o c e s s e d  b i l a t e r a l l y  i n  t b e  b r a i n ,  t h a t  i s ,  
e q u a · l l y  i n  b o t h  h e m i s p h e r e s .  V i s u a l  a n d  a u d i t o r y  S T . M  h a v e  b e e n  s t u d i e d  
m o s t  e x t e n s i v e l y .  :V~terial-specific S T M  r e f e r s  t o  t e e  s t o r a g e  s y s t e m s  
t h a t  d e p e n d  u p o n  t h e  w a y  i n ·  w h i c h  i n f o r m a t i o n  i s  c o d e d ,  v e r b a l l y  o r  
n o n v e r b a l l y .  T h e  l e f t  h e m i s p h e r e  o~ t h e  b r a i n  s t o r e s  t h e  v e r b a l  
m a t e r i a l ,  a n d  t h e  r i g h t  h e m i s p h e r e  s t o r e s  n o n v e r b a l  m a t e r i a l .  
A  n u m b e r  o f  s t u d i e s  h a v e  c o n c e r n e d  t a c t i l e  m e m o r y  ( m e m o r y  f o r  t h e  
s e n s e  o f  t o u c h ) ,  b u t  f i n d i n g s  a r e  c o n t r a d i c t o r y .  W h i l e  s o m e  s t u d i e s  
s u g g e s t  t h e r e  i s  a  t a c t i l e  m e m o r y ,  a s  t h e r e  a r e  v i s u a l  a n d  a u d i t o r y  
m e m o r i e s ,  o t h e r s  f a i l ' t o  s h o w  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  s e p a r a t e  t a c t i l e  
m e m o r y .  F u r t h e r ,  s o m e  c o n f u s i o n  h a s  a r i s e · n  r e g a r d i n g  t h e  t a c t i l e  t e s t  
m a t e r i a l s ,  s i n c e  m a n y  o f  t h e m  u t i l i z e  c o n n n o n  s h a p e s  ( e . g  . .  ,  s q u a r e s  a n d  
c i r c l e s ) ,  w h i c h  a r e  e a s i l y  l a b e l e d  v e r b a l l y .  T h i s  c o n f o u n d s  t h e  
m o d a l i t y - s p e c i f i c  t a c t i l e  m e m o r y  r e s u l t s  w i t h  a  m a t e r i a l - s p e c i f i c  
· c o m p o n e n t .  
.  I  
- :  
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T h i s  p a p e r  w i l l  b e g i n  b y  d i s c u s s i n g  m a t e r i a l - a n d  m o d a l i t y -
s p e c i f i c  S T M ,  i n c l u d i n g  t h e  p o s s i b l e . n e u r o a n a t o m i c a l  c o r r e l a t e s  o f  
t h e s e  s y s . t e m s ,  a n d  t h e n  f o c u s  o n  t a c t i l e  m e m o r y .  T w o  s t u d i e s  w i l l  b e  
p r e s e n t e d  o n  t a c t i l e  S T M ;  o n e  u s i n g  c o n n n o n ,  e a s i l y  l a b e l e d  s h a p e s ,  a n d  
o n e  u s i n g  s h a p e s  t h a t  c a n n o t  b e  e a s i l y  l a b e l e d .  T h e s e  s t u d i e s  w i l l  
t r y  t o  d e m o n s t r a t e  b o t h  v e r b a l  a n d  n o n v e r b a l  m a t e r i a l - s p e c i f i c  
t a c t i l e  m e m o r y .  
C O M R J N E N T S  O F  S T M  
M e m o r y  c a n  b e  d i s c u s · s e d  i n  t e r m s  o f  t h e  p h y s i c a l  p h e n o m e n a ,  s u c h  
a s  s o u n d  a n d  l i g h t ,  t h a t  c a r r y  t h e  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  s e n s e s .  
M a s s a r o  ( 1 9 7 3 )  m a k e s  t h e · a s s u m p t i o n  t h a t  s i n c e  m e m o r y  i s  c l o s e l y  t i e d  
.  t o  p e r c e p t i o n ,  t h e  d i m e n s i o n s  o f  . . m e m o r y  a r e  a n a 1 a g o u s  t o  t h e  d i m e n s i o n s  
6 f '  · s o u n d  a n d  l i g h t  a f t e r · t h e y ·  a r e  p r o c e s s e d  i n  t h e  b r a i n .  
M a s s a r o  p o s t u l a t e s  a n  i n f o r m a t i o n - p r o c e s s i n g  m~del o f '  t h e .  
p r o c e s s i n g  o p e r a t i o n s  b e t w e e n  r e c e p t i o n  o f '  t h e  i n i t i a l  s t i m u l u s  a n d  
t h e  m e a n i n g  t h a t  i s  d e r i v e d  f r o m  i t .  F i r s t ,  t h e  s t i m u l u s  i s  h e l d  i n  
p r e p e r c e p t u a l  s t o r a g e  f o r  a p p r o x i m a t e l y  2 5 0  m s e c .  T h e r e  i s  a  o n e -
t o - o n e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s t i m u l u s  a n d  t h e  i n : f o r m a t i o n  i n  t h i s  
s y s t e m .  A t  t h i s  p o i n t  f e a t u r e  d e t e c t i o n  o c c u r s ,  w h i c h  i s  t h e  a n a l y s i s  
o f  s i m p l e ·  p h y s i c a l  a t t r i b u t e s  s u c h  a s  s i z e ,  s h a p e ,  a n d  c o l o r .  
S e c o n d l y ,  h i g h e r  p a t t e r n  r e c o g n i t i o n  o c c u r s .  T h i s  i s  a  t r a n s f o r m a t i o n  
o f  t h e  f e a t u r e s  h e l d  i n  p r e p e r c e p t u a l  s t o r a g e  i n t o  a  p e r c e p t .  T h i s  
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g e s t a l t "  i s  s t o r e d  i n  s y n t h e s i z e d  m e m o r y . .  F i n a l l y ,  c o n c e p t u a l  
p r o c e s s i n g  t a k e s  p l a c e  t o  d e r i v e  m e a n i n g .  T h i s  i n f o r m a t i o n  i s  t h e n  
s t o r e d  i n  g e n e r a t e d  a b s t r a c t  m e m o r y .  T h i s  m e m o r y  s t o r e  c o n t a i n s  a b s t r a c t  
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r a t h e r  t h a n  m o d a l i t y - s p e c i f i c  i n f o r m a t i o n  ( : M a s s a r o ,  1 9 7 5 ,  p .  7 - 1 2 ) .  
M a s s a r o  h y p o t h e s i z e s  t h a t  b o t h  s y n t h e s i z e d  a n d  a b s t r a c t  m e m o r y  a r e  
p a r t s  o f  S T M ,  a n d  t h a t  i n f o r m a t i o n  i n  e i t h e r  f o r m  c a n  b e  m a i n t a i n e d  
i n d e p e n d e n t l y  ( s e e  F i g u r e  1 ) .  S y n t h e s i z e d  m e m o r y  i s  c o m m o n l y  t e r m e d  
m o d a l i t y - s p e c i f i c  m e m o r y .  G e n e r a t e d  a b s t r a e t  m e m o r y  i s  e q u i v a l e n t  
t o  m a t e r i a l - s p e c i f i c  m e m o r y  •  
s o u n d  
w a v e  
p : i : t t e  
r n  
•  ~ p r e p e r c e p t u a l  ' t  s y n t h e s i z e d  ~, 
~auditory . ; ,  a u d i t o r y  
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. J ,  
g e n e r a t e d  
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a b s t r a c t - - ·  
; . . m e a n i n g  
l i g h  
w a v e  
p a t t  
m e m o r y  
p r e p e r c e p t u a l  
s y n t h e s i z e d  
T  
; , v i s u a l  
~visual 
r n  
s t o r a g e  
.  m e m o r y  
d e t e c t i o n  p e r c e p t i o n  
c o n c e p t i o n  
F i g u r e  1 .  S h o r t - t e r m  m e m o r y  s y s t e m s  ( ¥ a s s a r o ,  1 9 7 3 ) .  
T o  t e s t  t h i s  m o d e l ,  Y D s s a r o  ( 1 9 7 3 )  u s e d  s a m e - d i f f e r e n t  r e a c t i o n  
t i m e  t a s k s . .  T h e  s u b j e c t s  w e r e  p r e s e n t e d  w i t h  t w o  s p o k e n  l e t t e r s ,  a n d  
w e r e  t o  d e c i d e  i f  t h e y  h a d  t h e  s a m e  o r  d i f f e r e n t  n a m e s .  T h e  i n d e p e _ n d -
e n t  v a r i a b l e  w a s  w h e t h e r  t h e  t w o  l e t t e r s  w e r e  p r e s e n t e d  b y  t h e  s a m e  o r  
d i f f e r e n t  s p e a k e r s .  M a s s a r o  f o u n d  a  f a s t e r .  r e a c t i o n  t i m e  o n  b o t h  t h e  
s a m e  a n d  d i f f e r e n t  n a m e  t r i a l s  w h e n  t h e  s a m e  s p e a k e r  a r t i c u l a t e d  t h e  
· l e t t e r s .  T h i s  f a s t e r  r e a c t i o n  t i m e  w a s  i n d e p e n d e n t  o f  a  d e l a y  b e t w e e n  
t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  t w o  l e t t e r s .  M a s s a r o  s u g g e s t s  t h e  s u b j e c t s  
r e t a i n e d  t h e  e x p e r i m e n t e r ' s  v o i c e  i n  s y n t h e s i z e d  a u d i t o r y  m e m o r y  a n d  
u s e d  t h a t  i n f ' o r m a t j _ o n  t o  f a c i l i t a t e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  s e c o n d  l e t t e r .  
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M a s s a r o  f o u n d  a  s i m i l a r  r e s u 1 t  f o r  v i s u a l l y  p r e s e n t e d  l e t t e r s .  
R e a c t i o n  t i m e s  w e r e  a p p r o x i m a t e l y  8 0  m s e c  f a s t e r  w i t h  p h y s i c a l  m a t c h e s  
( i . e . ,  l e t t e r s  p r i n t e d  i n  t h e  s a m e  w a y )  t h a n  w i t h  n a m e  m a t c h e s  u n d e r  
a  n o - d e l a y  c o n d i t i o n  w h e n  t h e  l e t t e r s  w e r e  p r i n t e d  d i f f e r e n t l y .  
W h e n  a n  i n t e r v a l  w a s  i n t e r p o l a t e d  b e t w e e n  t h e  t w o  s t i n 1 u l u s  l e t t e r s ,  t h e  
r e a c t i o n  t i m e s  w e r e  t h e  s a m e .  A p p a r e n t l y ,  w h e n  a  d e l a y  i s  i n t r o d u c e d  
s u b j e c t s  c o m p a r e  t h e  l e t t e r s  o n  a  n a m e  b a s i s - ;  u t i l i z i n g  m a t e r i a l -
s p e c i f i c  m e m o r y .  B e l l e r  ( 1 9 6 7 )  a l s o  f o u n d  t h a t  t h e  r e s p o n s e  ~ime t o  
p h y s i c a l l y  i d e n t i c a l  l e t t e r s  w a s  f a s t e r  t h a n  t o  p h y s i c a l l y  d i f f e r e n t  
l e t t e r s  w i t h  t h e  s a m e  n a m e ·  (i.e.,~ and~)· P o s n e r  &  M i t c h e l l  ( 1 9 6 7 )  
f o u n d  s i m i l a r  r e s u l t s .  T n u s ,  t h e  f a s t e r  r e a c t i o n  t i m e  t o  p h y s i c a l l y ·  
m a t c h  l e t t e r s ,  a s  g p p o s e d  t o  n a m i n g  t h e m ,  p o i n t s  t o  s e r i a l  p r o c e s s i n g  
. o f '  t h e  informatio~ i n  t h i s  m e m o r y .  s y s . t e m ,  f r o m  m o d a l i t y - s : p e c i : f i c  t o  
• ·  
~aterial-specific m e m o r y .  I f  t h e  s u b j e c t s  a r e  i n s t r u c t e d  t o  s a y  t h e  
n a m e s  o f  t h e  l e t t e r s  a l o u d ,  t h e n  t h e  r e a c t i o n  t i m e s  b e t w e e n  p h y s i c a l l y  
m a t c h i n g  a n d  n a m i n g  a r e  i d e n t i c a l .  T h a t  i s ,  i t  t a k e s  j u s t  a s  l o n g  t o  
r e c o g n i z e  t h r e e  s a m e  a n d  t h r e e  d i f f e r e n t  l e t t e r s  ( I n g a l l s ,  1 9 7 4 ) .  
T h u s ,  i f  t h e  i n s t r u c t i o n s  a r e  t o  i n t e r n a l l y  d e c i d e  sa~e o r  d i f f e r e n t ,  
m o d a l i t y - s p e c i f i c  m e m o r y  i s  t a p p e d ,  a n d  t h e  p h y s i c a l  a t t r i b u t e s  a r e  
c o m p a r e d .  I f  t h e  i n s t r u c t i o n s  a r e  t o  s p e a k  t h e  l e t t e r  n a m e s  a n d  d e c i d e  
i f  t h e y  a r e  t h e  s a m e  o r  d i f f e r e n t ,  m a t e r i a l - s p e c i f i c  m e m o r y  i s  t a p p e d ,  
a n d  t h e  s e m a n t i c  a t t r i b u t e s  a r e  c o m p a r e d .  V . i . a s s a r o  ( 1 9 7 5 ,  p .  1 3 )  a l s o  
n o t e s  t h a t  t h e r e  i s  p r o b a b l y  s o m e  o v e r l a p  o f  t h e s e  s y s t e m s .  F o r  
i n s t a n c e ,  m o d a l i t y - s p e c i f i c  m e m o r y  m a y  e l i m i n a t e  a l t e r n a t i v e s  t o  w h a t  
i s  h e a r d  ( s u c h  a s  s h o e s  o r  c h o o s e ) .  M l t e r i a l - s p e c i f i c  m e m o r y  m a y  n o t e  
t h a t  o n l y  s h o e s  i s .  c o r r e c t ·  s e m a n t i c a l l y  ( a s  i n  " T a k e  o f f  y o u r  s h o e s " }  
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a n d  f e e d s  b a c k  t h a t  i n f o r m a t i o n  i n t o  m o d a l i t y - s p e c i f i c  s t o r e  s o  t h e  
w o r d  i s  h e a r d  a s  s h o e s .  A l t h o u g h  t h e  i n f o r m a t i o n  u s u a l l y  g o e s  f r o m  
p e r c e p t  t o  m e a n i n g ,  c o n c e p t u a l  i n f o r m a t i o n  m a y  m o d i f y  p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e .  
M a s s a r o  ( 1 9 7 3 )  a l s o  p r e s e n t e d  e v i d e n c e  f o r  s e p a r a t e  v i s u a l  a n d  
a u d i t o r y  m e m o r y  s t o r e s .  S u b j e c t s  w e r e  g i v e n  a  l i s t · o f  f i r s t  a u d i t o r y  
d i g i t s ,  a n d  t h e n  v i s u a l  l e t t e r s  f o r  o n e  p r e s e n t a t i o n .  S i n c e  S T M h a s  a  
l i m i t e d  c a p a c i t y ,  t h e  a u d i t o r y  l i s t  s h o u l d  h a v e  c a u s e d  a  d e c r e a s e  i n  
t h e  r e c o l l e c t i o n  o f  t h e  v i s u a l  l i s t .  H 9 w e v e r ,  t h e  c o r r e c t  r e c a l l  f o r  
e a c h  l i s t  w a s  i d e n t i c a l .  T h i s  t h e n  s u g g e s t s  t h e  e x i s t e n c e  o f  m o d a l i t y -
s p e c i f i c  S T M ;  a  s e p a r a t e ,  i n d e p e n d e n t  m e m o r y  s t o r e  f o r  e a c h  s e n s o r y  
m o d a l i t y  •  . '  M 9 . s s a r o  a l s o  n o t e d  t h a t  i n  a  s h a d o w i n g  t a s k ,  w h e r e  s u b j e c t s  
f i r s t  r e m e m b e r  a  l e t t e r  ~resented v i s u a l l y  o r  o r a l l y ,  a n d  t h e n  r e p e a t  
b a c k  t h e  a u d i t o r y  l i s t ,  a u d i t o r y  s h a d o w i n g  i n t e r f e r e d  w i t h  t h e  r e c a l l  
o f  t h e  a u d i t o r y  l i s t  m u c h  m o r e  t h a n  t h e  v i s u a l  s h a d o w i n g  d i d .  
S h o r t - t e r m  m e m o r y  c a n  t h e n  b e  d i s c u s s e d  i n  t e r m s  o f  t w o  s y s t e m s :  
Modality-speci~ic, s u c h  a s  v i s u a l  a n d  a u d i t o r y  m e m o r y ,  a n d  m a t e r i a l -
s p e c i f i c ,  s u c h  a s  v e r b a l  a n d  n o n v e r b a l  m e m o r y .  T h e r e  a r e  s e v e r a l  
b e h a v i o r a l  d i f f e r e n c e s  t h a t  d i s t i n g u i s h  t h e s e  s y s t e m s .  F o r g e t t i n g  i s  
v e r y  r a p i d  i n  m o d a l i t y - s p e c i f i c  m e m o r y  ( a b o u t  5 - 1 5  s e c o n d s ) ,  a n d  i s  a s  
r a p i d  f o r  f i l l e d  a s  f u r  u n f i l l e d  r e t e n t i o n  i n t e r v a l s  i f  t h e  i n t e r p o l a t e d  
t a s k  i s  i n  a  m o d a l i t y ' d i f f e r e n t  f r o m . t h e  o n e  u n d e r  o b s e r v a t i o n .  
E v e n t s  o c c u r i n g  i n  o t h e r  s e n s o r y  m o d a l i t i e s  d o  n o t  a f f e c t  t h e  m o d a l i t y -
s p e c i f i c  m e m o r y  o f  a  p a r t i c u l a r  m o d a l i t y .  E v e n t s  i n  t h e  s a m e  m o d a l i t y  
a s  a  g i v e n  s e n s o r y  s t o r a g e  s y s t e m  w i l l  i n t e r f e r e  w i t h  i t  a n d  c a u s e  i t  
t o  b e  l o s t  (Sch~n, e t  a l . ,  1 9 7 3 ) .  V e r b a l  S T M ,  d u e  t o  t h e  h i g h e r  
r - - -
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l e v e l  p r o c e s s i n g  o f  t h e  inforrr~tion, m a y  l a s t  u p  t o  3 0  s e c o n d s  
u n r e h e a r s e d .  I n  v e r b a l  S T M ,  i n t e r f e r e n c e  c o m e s  f r o m  s e v e r a l  m o d a l i t i e s  
s i m u l t a n e o u s l y .  A l s o ,  l o s s  f r o m  v e r b a l  S T M  i s  g r e a t e r  w h e n  t h e  r e t e n t i o n  
i n t e r v a l  i s  f i l l e d  w i t h  v e r b a l  m a t e r i a l  t h a n  w i t h  n o n v e r b a l  m a t e r i a l .  
I n v e s t i g a t o r s  a r e  n o w  d e t e r m i n i n g  t h e  p h y s i c a l  c o r r e l a t e s  i n  t h e . b r a i n  
o f  t h e s e  t w o  t y p e s  o f  STI~. 
P H Y S I O L O G I C A L  B A S I S  O F  M A T E R I A L - S P E C I F I C  S T M  
F e d i o  &  V a n  B u r e n  ( 1 9 7 2 )  h a v e  i m p l i c a t e d  t h e  v e n t r o l a t e r a l  
t h a l a m u s  i n  v e r b a l  a n d  n o n v e r b a l  s h o r t - t e r m  m e m o r y .  T h e  s u b j e c t  p o p -
u l a t i o n  c o n s i s t e d  o f  p e o p l e  u n d e r g o i n g  u n i l a t e r a l  l e f t  o r  r i g h t  
t h a l a m o t o n z y - f o r  r e l i e f  o f  P a r k i n s o n i s m .  ·  E a c h  p a t i e n t  h a d  a  t h e r a p e u t i c  
e l e c t r . o d e  ~nserted t h r o u g h  a  medi~l p a r i e t a l  b u r r  b o l e  i n t o  t h e  p u l v i n a r  
~ucleus a n d  t h e  r e m a i n d e r  t h a l a m u s  ( a n t e r i o r  a n d  i n f e r i o r  t o  t h e  p u l v i n a r )  
{ s e e  F i g u r e  2 ) .  E a c h  p a t i e n t  w a s  g i v e n  v e r b a l  a n d  n o n v e r b a l  m e m o r y  
t e s t s .  F e d i o  &  V a n  B u r e n  f o u n d  t h a t  n a m i n g  e r r o r s  w e r e  t h e  r e s u l t  o f  
l e f t  p \ l l v i n a r  s t i m u l a t i o n ,  t h a t  i s ,  t h e  p a t i e n t  w a s  u n a b l e  t o  r e c a l l  
t h e  n a m e s  o f  c o : m : m o n  o b j e c t s  c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d  b e f o r e  t h e  s t i m u l a t i o n ,  
e v e n  t h o u g h  t h e r e  w e r e  n o  s p e e c h  d i s t u r b a n c e s .  T h e s e  p a t i e n t s  h a d  n o  
d i f f i c u l t y  w i t h  t h e  n o n v e r b a l  t a s k .  R i g h t  p u l v i n a r  s t i m u l a t i o n  
p r o d u c e d  p e r c e p t u a l  d i s c r i m i n a t i o n  e r r o r s  w i t h  o b j e c t s  c o r r e c t l y  
p e r c e i v e d  b e f o r e  s t i . . . " l l u l a t i o n ,  b u t  n o  d i f f i c u l t y  w i t h  n a m i n g  o r  s p e e c h .  
I n  t h i s  c a s e ,  t h e  p a t ' i e n t  w a s  u n a b l e  t o  r e c o g n i z e  c o m p l e x  p a t t e r n s  h e  
i d e n t i f i e d  b e f o r e  t h e  s t i m u l a t i o n .  E x c i t a t i o n  o f  r e g i o n s  · o u t s i d e  t h e  
p u l v i n a r  n u c l e u s  p r o d u c e d  n o  d i s t u r b a n c e s  o f  m e m o r y .  
F e d i e  &  V a n  B u r e n  a l s o  f o u n d  t h a t  a t  l o w e r  l e v e l s  o f  s t i m u J . a t i o n  
 ·  
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v e r b a l  a n d  n o n v e r b a l  m e m o r y  r e m a i n e d  b a s i c a l l y  i n t a c t ,  b u t  v i s u a l  S T M  
w a s  d i s r u p t e d .  T h i s  r e s u l t s  f r o m  t h e  r e c i p r o c a l  c o n n e c t i o n s  t h e  
p u l v i n a r  n u c l e u s  h a s  w i t h  t h e  v i s u a l  a s s o c i a t i o n  a r e a s  o f  t h e  c o r t e x  
{ C l a r k ,  1 9 7 5 ) .  T h u s ,  a l t h o u g h  t h e  t h a l a m u s  i s  n o t  a  " l a n g u a g e  c e n t e r "  
a s  s u c h ,  t h e r e  m a y  b e  a  s y s t e m  i n v o l v i n g  t h e  c o r t e x  a n d  t h e  t h a l a m u s  
t h e  r e g u l a t e s  l a n g u a g e  i n  t h e  l e f t  h e m i s p h e r e  a n d  n o n v e r b a l  a b i l i t i e s  
i n  t h e  r i g h t  h e m i s p h e r e .  T h e r e  h a s  b e e n  i n c r e a s i n g  c l i n i c a l  e v i d e n c e  
o f  p a t i e n t s  w i t h  t h a l a m i c  l e s i o n s  t h a t  m a n i f e s t  l a n g u a g e  d i s o r d e r s  
( B r o w n ,  1 9 7 4  a n d  R i k l a n  &  C o o p e r ,  1 9 7 5 ) .  
M E O . G E N  . .  
B O D Y  
, _ , . T .  G f ; i 1 1 .  
6 o O Y  
F i g u r e  2 . .  T h a l a m u s  ( N e t t e r · ,  1 9 7 2 ,  p .  4 8 ) . ,  
P H Y S I O L O G I C A L  B A S I S  O F  M O D A L I T Y - S I E C I F I C  S T M  
T h e  f o r e g o i n g  i n d i c a t e s  t h a t  s u b c o r t i c a l  s t r u c t u r e s  a r e  i n v o l v e d  
w i t h  m a t e r i a l - s p e c i f i c  ( i . e . ,  v e r b a l  a n d  n o n v e r b a l )  S T M ,  a n d  t h a t  t h e  
l e f t  h e m i s p h e r e  p r o c e s s e s  v e r b a l  i n f o r m a t i o n  a n d  t h e  r i g h t  h e m i s p h e r e  
p r o c e s s e s  n o n v e r b a l  i n f o r m a t i o n  ( F e d i o  &  V a n  B u r e n ,  1 9 7 2 ) .  T n e r e  a r e  
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n o w  a  l a r g e  n w n b e r  o f  s t u d i e s  i n v e s t i g a t i n g  c o r t i c a l  d a m a g e  a n d  i m p l i M  
e a t i n g  t h e s e  l e s i o n s  i n  m o d a l i t y - s p e c i f i c  m e m o r y .  l · : O d a l i t y - s p e c i f i c  
m e m o r y  i n v o l v e s  s e p a r a t e ,  i n d e p e n d e n t  s t o r a g e  s y s t e m s  f o r  e a c h  s e n s o r y  
m o d a l i t y .  T h e s e  s e n s o r y  s y s t e m s  c o n t a i n  i n f o r m a t i o n  i n  a  r e l a t i v e l y  
u n p r o c e s s e d  f o r m  a s  c o m p a r e d  t o  v e r b a l  m e m o r y  ( S c h u r m a n  e t  a l . ,  1 9 7 3 ) .  
V i s u a l  S T M  
. B u t t e r s  e t  a l .  ( 1 9 7 0 )  i n v e s t i g a t e d  p a t i e n t s  w i t h  l e f t  a n d  r i g h t  
p a r i e t a l  l o b e  d a m a g e .  T h e  h a l l m a r k  s y m p t o m s  o f  t h e s e  p e o p l e  i n c l u d e  
. i m p a i r e d  s p a t i a l  o r i e n t a t i o n .  T h e y  a~e u n a b l e  t o  v i s u a l i z e  h o w  a n  
objec~ l o o k s  f r o m  d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e s .  T h i s  i n a b i l i t y  t o  r o t a t e  
o b j e c t s  m e n t a l l y  m a y  b e  j u s t  a  m a n i f e s t a t i o n  o f  a  m o r e  b a s i c ·  d e f i c i t ,  
. ·  
t h e  i n a . b i l i  t y  t o  r e t a i n  v i s u a l  i n 1 a g e s .  .  A  v i s u a l  S T M  d i s r u p t i o n  w o u l d  
·~~lp e x p l a i n  t h e  v a r i o u s ·  c o n s t r u c t i o n a l - s p a t i a l  p r o b l e m s  o f  pa~ietal 
~ 
p a t i e n t s ,  s u c h  a s  t h e  i n a b i l i t y  t o  r e c o g n i z e  f a c e s  o r  t o  r e p r o d u c e  a  
d e s i g n  w i t h  b l o c k s .  I t  i s  kno~n1 t h a t  t h e  p a r i e t a l  l o b e s  a r e  i n v o l v e d  
w i t h  t h e  p r o c e s s i n g  a n d  s t o r a g e  o f  v i s u a l  i n f o r m a t i o n .  
B u t t e r s  e t  a L  . .  ( 1 9 7 0 )  t e s t e d  t h e  h y p o t h e s i s  o f  v i s u a l  m e m o r y  
d i s r u p t i o n  i n  p a r i e t a l  l o b e  d a m a g e .  T h e  s u b j e c t s  w e r e  p r e s e n t e d  w i t h  
. .  a  v i s u a l  o r  a u d i t o r y  s t i m u l u s ,  a n d  r e q u i r e d  t o  i d e n t i f y  i t .  a f t e r  n o -
d e l a y  o r  a  d e l a y  o f  3 ,  9 ,  o r  1 8  s e c o n d s .  I f  t h e  p a t i e n t  c o r r e c t l y  
i d e n t i f i e d  t h e  o b j e c t . u n d e r . t h e  n o - d e l a y  c o n d i t i o n ,  i t  s u g g e s t e d  t h a t  
t h e  i n f o r m a t i o n  w a s  g e t t i n g  i n t o  t h e  b r a i n  · c o r r e c t l y ,  r u l i n g  o u t  a  
r e g i s t r a t i o n  d i f f i c u l t y .  I f  b o t h  t h e  d e l a y  a n d  n o - d e l a y - c o n d i t i o n  
per~ormances w e r e  i m p a i r e d ,  p e r c e p t u a l  p r o c e s s e s  w e r e  a s s u m e d  t o  b e  
d i s r u p t e d .  I f  t h e  p a t i e n t  w a s  a b l e  t o  p e r f b r  r n  a t  n o - d e l a y ,  b u t  w a s  
u n a b l e  t o  p e r f o r m  a d e q u a t e l y  a f t e r  a  d e l a y ,  a  d e f i c i t  o f  m e m o r y  w a s  
• I  
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i n d i c a t e d .  
T h i s  s t u d y  c o m p a r e d  p e o p l e  w i t h  l e f ' t  p a r i e t a l  ( L P ) ,  l e f t  f r o n t a l  
( L F ) ,  r i g h t  p a r i e t a l  ( R P ) ,  a n d  r i g h t  f r o n t a l  ( R F )  l o b e  d a m a g e ,  a n d  
n o r m a l  c o n t r o l s  ( N C ) .  B u t t e r s  a n d  h i s  c o w o r k e r s  f o u n d  n o  g r o u p  d i : f f - .  
e r e n c e s  i n  t h e  a b i l i t y  t o  i d e n t i f y  g e o m e t r i c  p a t t e r n s  u n d e r  t h e  n o -
d e l a y  c o n d i t i o n s .  T h e  R P  a n d  L P  g r o u p s  m a d e  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  e r r o r s  
u n d . e 1 •  t h e  v i s u a l  d e l a y  c o n d i t i o n s .  T h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  R P  g r o u p  
d e c a y e d  m o s t  r a p i d l y  a s  t h e  d e l a y  i n t e r v a l  i n c r e a s e d  f r o m  0 - 1 8  s e c o n d s ,  
a l t h o u g h  b o t h  t h e  R P  a n d  L P  g r o u p s  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  i m p a i r e d .  T h e  
s a m e  r e s u l t s  w e r e  o b t a i n e d  u s i n g  v i s u a l l y  p r e s e n t e d  s i n g l e  c o n s o n a n t s  
a n d  c o n s o n a n t  t r i g r a m s .  B u t t e r s  a n d  h i s  c o w o r k e r s  a l s o  f o u n d  a l e x i c  
s y m p t o m s  i n  t h e  L P  g r o u p  w h e n  c o n s o n a n t s  w e r e  p r e s e n t e d  v i s u a l l y ,  
J~:hich i n t r o d u c e d  a  r e g i " s t r a t i o n  d e f i c i t  f o r  t h i s  g r o u p .  T h e  L P  g r o u p  
w a s  a l s o  i m p a i r e d  f o r  t h e  c o n s o n a n t s  p r e s e n t e d  i n  t h e  a u d i t o r y  m o d a l i t y  
b e c a u s e  o f '  t h i s  l a n g u a g e  d i s t u r b a n c e . - B u t t e r s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e  
l e f ' t  h e m i s p h e r e  m a y  b e  i n v o l v e d  i n  b o t h  t h e  p r o c e s s i n g  o f '  v e r b a l  
i n f o r m a t i o n  i n  a n y  m o d a l i t y  a n d  i n  t h e  s t o r a g e  o f  p a t t e r n e d  v i s u a l  
m a t e r i a l .  T h e  m a j o r  c o n c l u s i o n  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t h a t  b o t h  p a r i e t a l  
l o b e s  a r e  i n v o l v e d  i n  t h e  s t o r a g e  o f '  m o d a l i t y - s p e c i f i c  v i s u a l  
m a t e r i a l .  
A u d i t o r y  S T M  
S a m u e l s  e t  a l .  ( 1 9 7 2 )  d i d  a  s i m i l a r  s t u d y  w i t h  p a t i e n t s  w h o  
h a d  u n i l a t e r a l  e x c i s i o n s  o f '  t h e  t e m p o r a l  l o b e s  f o r  t h e  r e l i e f  o f  
e p i l e p s y .  A g a i n ,  t h e  p a t i e n t s  w e r e  p r e s e n t e d  w i t h  v i s u a l  a n d  a u d i t o r y  
i n f o r m a t i o n  a n d  a s k e d  t o  i d e n t i f y  i t  i m m e d i a t e l y  o r  a f t e r  a  d e l a y .  T h e  
s t i m u l i  w e r e  v i s u a l l y  p r e s e n t e d  g e o m e t r i c  p a t t e r n s ,  v i s u a l l y  p r e s e n t e d  
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c o n s o n a n t  t r i g r a m s ,  a n d  o r a l l y  p r e s e n t e d  c o n s o n a n t  t r i g r a m s .  S a m u e l s  
a n d  h e r  c o w o r k e r s  f o u n d  n o  g r o u p  e f f e c t s  : f o r  v i s u a l  p a t t e r n s  o r  v i s u a l  
c o n s o n a n t s .  W i t h  a u d i t o r y  c o n s o n a n t s ,  t h e y  f o u n d  n o  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  t h e  g r o u p s  u n d e r  t h e  n o - d e l a y  c o n d i t i o n ,  b u t  b o t h  l e f t  t e m p o r a l  
{ L T )  a n d  r i g h t  t e m p o r a l  { R T )  d a m a g e d  g r o u p s  m a d e  m o r e  e r r o r s  u n d e r  
t h e  d e l a y  c o n d i t i o n . .  T h e r e  w e r e  n o  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  L T  a n d  R T  
g r o u p s .  B o t h  l e f t  t e m p o r a l  a n d  r i g b t  t e m p o r a l  l e s i o n s  a p p e a r  t o  
d i s t u r b  i d e n t i f i c a t i o n  o f  a u d i t o r y  l e t t e r s ,  w h i l e  o n l y  l e f t  h e m i s p h e r e  
l e s i o n s  d i s r u p t  t h e  p r o c e s s i n g  o f  w o r d s .  ·  T h e  l e f t  h e m i s p h e r e  p r o c e s s e s  
t h e  s y n t a c t i c - s e m a n t i c  a s p e c t s  o f  l a n g u a g e ,  w h i l e  t h e  m o r e  b a s i c  
a c o u s t i c  a n a l y s e s  a r e  p r o c e s s e d  b i l a t e r a l l y .  T h e  c o n s o n a n t  t r i g r a m s  
u s e d  h a d  l o w  a s s o c i a t i o n  o r  l i n g u i s t i c  v a l u e ,  a n d  w e r e  t h u s  s i m i l a r  t o  
n o n s e n s e  w o r d s .  T h e s e  ~ere proce~sed e q u a l l y  i n  b o t h  ? e m i s p h e r e s ,  
w h i c h  i n d i c a t e s  m o d a l i t y - s p e c i f i c  m e m o r y  i s  b i l a t e r a l . .  M a t e r i a l - .  
· s p e c i f i c  m e m o r y  i s  : p r o · c e s s e d  o n l y  i n  t h e  h~mis:phere t h a t  h a n d l e s  v e r b a l  
o r  n o n v e r b a l  m a t e r i a l .  
T a c t i l e  S T M  
T h u s  f a r  t h e  d i s c u s s i o n  o f  m o d a l i t y - s p e c i f i c  m e m o r y  h a s  b e e n  
l i m i t e d  t o  a u d i t o r y  a n d  v i s u a l  m e m o r y . .  T h e r e  i s  a l s o  a  l a r g e  b o d y  o f  
r e s e a r c h  o n  t a c t i l e  m e m o r y ,  b u t  m u c h  o f  i t  c o n t a i n s  c o n t r a d i c t o r y  
r e s u l t s .  
G h e n t  e t  a l  . .  ( 1 9 5 5 )  u s e d  t a c t i l e  p a t t e r n s  m a d e  o f  r a i s e d  m e t a l  
s t r i p s  o n  a  w o o d e n  b l o c k  ( s e e  F i g u r e  3 ) .  T h e  b l i n d f o l d e d  p a t i e n t  f e e l s  
a  s a m p l e  p a t t e r n  f o r  5  s e c o n d s  a n d  t h e n  s e l e c t s  t h a t  p a t t e r n  f r o m  t h e  
a r r a y  o n  t h e  b o a r d .  G h e n t  g a v e  e a c h  p a t i e n t  s i x  t r i a l s :  
l .  U s i n g  h a n d  i p s i l a t e r a l  t o  t h e  l e s i o n  . .  
- "  . . . .  
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2 .  ·  U s i n g  h a n d  c o n t r a l a t e r a l  t o  t h e  l e s i o n .  
3 .  C o n t r a l a t e r a l  h a n d .  
4 .  I p s i l a t e r a l  h a n d .  
5 .  I p s i l a t e r a l  h a n d .  
6 .  C o n t r a l a t e r a l  h a n d .  
T h e  p a t i e n t ' s  s c o r e  w a s  t h e  n u m b e r  o f  c o r r e c t  c h o i c e s  m a d e .  A m o n g  
t h e  n o r m a l  c o n t r o l s ,  t h e r e  w e r e  f e w e r  e r r o r s  o n  T r i a l  3  t h a n  ~or T r i a l  
1 ,  w h i c h  i n d i c a t e s  l e a r n i n g .  A m o n g  t h e  b r a i n  d a m a g e d  p a t i e n t s ,  t h e  
i p s i l a t e r a l  h a n d  s h o w e d  i m p r o v e m e n t  o v e r  t r i a l s  1 ,  4 ,  a n d  5 ,  b u t  t h e  
c o n t r a l a t e r a l  h a n d  d i d  n o t  s h o w  i m p r o v e m e n t .  A m o n g  t h e  c o n t r o l s ,  t h e  
i m p r o v e m e n t  b e t w e e n  t h e i r  o w n  i p s i l a t e r a l  a n d  c o n t r a l a t e r a l  h a n d s  w a s  
n o t  s i g n i f i c a n t ,  b u t  t h e r e  w a s  a  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  
t h e  i p s i l a t e r a l  a n d  c o n t r a l a t e r a l  h a n d s  i n  t h e  b r a i n  d a m a g e d  g r o u p  •  
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F i g u r e · 3 .  T a c t i l e  _mem~ry t a s k  u s e d  b y  G h e n t  e t  a l .  ( 1 9 5 5 ) .  
G h e n t  a n d  h e r  c o w o r k e r s  a t  f i r s t  t h o u g h t  t h e  l a c k  o f  i m p r o v e m e n t  i n  t h e  
b r a i n  d a m a g e d  c o n t r a l a t e r a l  h a n d  w a s  d u e  t o  s e n s o r i m o t o r  d i s t u r b a n c e  •  
. . . . . . . . . . .  
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T h e y  t h e n  d i v i d e d  t h e  p a t i e n t .  g r o u p  i n t o  t h o s e  w i t h  s o m e s t h e t i c  o r  .  
m o t o r  d e f e c t s  o f  t h e  h a n d ,  a n d . t h o s e  w i t h  n o  s u c h  d e f e c t s .  T h e  
c o n t r a l a t e r a l  h a n d  s t i l l  s h o w e d  n o  i m p r o v e m e n t  i n  e i t h e r  g r o u p ,  
w h i l e  t h e  i p s i l a t e r a l  h a n d .  i m p r o v e d  i n  b o t h  g r o u p s .  G h e n t  t h e n  
d i v i d e d  t h e ,  p a t i e n t  g r o u p  i n t o  v a r i o u s  o t h e r  c a t e g o r i e s ,  s u c h  a s  
l o c u s  o f  l e s i o n ,  p r e s e n c e  o f  a p h a s i a ,  o r  p r e s e n c e  o f  e p i l e p s y .  N o n e  
o f  t h e s e  s u b g r o u p s  s h o w e d  i m p r o v e m e n t  i n  t h e  h a n d  c o n t r a l a t e r a l  t o  
t h e  b r a i n  d a m a g e ,  w h i l e  a l l  . i m p r o v e d  w i t h  t h e  i p s i l a t e r a 1  h a n d .  
G h e n t  e t  a l .  ( 1 9 5 5 )  d e s c r i b e  t h . i s  t a c t i l e  m e m o r y  i m p a i r m e n t  · i n  t h e  
c o n t r a l a t e r a l  h a n d  a s  a  d i f f i c u l t y  i n  l e a r n i n g ,  b u t  i t  c o u l d  a l s o  b e  
t h o u g h t  o f  a s  a  d e f i c i t  o f  t a c t i l e  m o d a l i t y - s p e c i f i c  S T M .  G h e n t  f o u n d  
t h a t  a  l e s i o n  a n y w h e r e  i n  o n e  h e m i s p h e r e  c a u s e d  t h i s  i m p a i r m e n t  . .  
.  T h i s  w o u l d  · s e e m  t o  r u l e  o u t  a  s p e c i f i . c  l o c a t i o n  w i t h i n  t h e  b r a i n  t h a t  
. . . . . .  
h a n d l e s  t a c t i l e  m a t e r i a l  •  
.  S c h u r m a n  e t  a l .  ( 1 9 7 3 )  i n v e s t i g a t e d  m e m o r y  f o r  t w o  s u c c e s s i v e  
t o u c h e s  o n  t h e  a r m  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e  i n t e r v a l  b e t w e e n  t h e  t o u c h e s  
a n d  t h e  p r e s e n c e  o r  a b s e n c e  o f  a n  i n t e r p o l a t e d  t a s k  i n  t h i s  i n t e r v a l  
a f f e c t e d  t a c t i l e  m e m o r y  a s  i t · d o e s  v i s u a l  m e m o r y .  T h e y  f o u n d ·  a  g r a d u a l  
d e c r e a s e  i n  c o r r e c t  r e c a l l  f o r  b o t h  f i l l e d  a n d  u n f i l l e d  i n t e r v a l s  
o v e r  t i m e .  E v e n t s  o c c u r i n g  i n  o t h e r  m o d a l i t i e s ,  s u c h  a s .  a u d i t o r y  
c o u n t i n g ,  d i d  n o t  a f f e c t  p e r f o r m a n c e .  T h i s  s t u d y  s u p p o r t s  m o d a l i t y -
s p e c i f i c  m e m o r y  f o r  t o u c h . ·  H o w e v e r ,  H e l g o e  ( 1 9 7 2 ) ,  a l s o  w o r k i n g  
w i t h  t o u c h e s ·  t o  t h e  f o r e a r m ,  f o u n d  t h a t  r e c a l l  w a s  n e g a t i v e l y  a f f e c t e d  
b y  c o u n t i n g  b a c k w a r d  d u r i n g  t h e  r e t e n t i o n  i n t e r v a l . ·  
T h e  i n t e r p o l a t e d  t a s k  a l s o  i n t e r f e r e d  w i t h  t a c t i l e  m e m o r y  i n  a  
s t u d y  b y  J .  C l a r k  ( 1 9 7 4 ) .  W h e n  s u b j e c t s  w e r e  g i y e n  a  t a c t i l e  p a t t e r n  
'  
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t o  r e t a i n ,  t h e y  m a d e  m o r e  e r r o r s  w h e n  a  v i s u a l  s e a r c h  t a s k  w a s  i n t e r -
p o l a t e d  i n  t h e  r e t e n t i o n  i n t e r v a l .  W h e n  a  t a c t i l e  s e a r c h  t a s k  w a s  
i n t r o d u c e d  i n  t h e  i n t e r v a l ,  p e r f o r m a n c e  a l s o  d e t e r i o r a t e d ,  b u t  n o t  a s  
m u c h  a s  w i t h  t h e  v i s u a l  s e a r c h .  C l a r k _  p r e s e n t e d  t w o  p o s s i b l e  e x p l a n a -
t i o n s  f o r  h i s  r e s u l t s .  F i r s t ,  t h e  t a c t i l e  p a t t e r n  w a s  s o m e h o w  c o d e d ·  
a n d  s t o r e d  i n  v i s u a l  S T M .  T h e  a l t e r n a t i v e  e x p l a n a t i o n  w a s  t h a t  b o t h  
v i s u a l  a n d  t a c t : ! . l e  i n f o r m a t i o n  w e r e  c o d e d  i n  s o m e  c o m b i n a t i o n .  C l a r k  
m a y  h a v e  i n s t e a d  t a p p e d  m a t e r i a l - s p e c i f i c  m e m o r y  f o r  n o n v e r b a l  t a c t i l e  
p a t t e r n s .  T h i s  w o u l d  a c c o u n t  f o r  t h e  i n t e r f e r e n c e  f r o m  t h e  v i s u a l  
t a s k . "  
A  c o n n n o n  t a c t i l e  m e m o r y  t e s t  u s e d  b y  c l i n i c i a n s  i s  t h e  S e g u i n .  
F o r m b o a r d .  T h i s  t e s t  i s  c o m m o n l y  t h o u g h t  t o  t e s t  n o n v e r b a l  t a c t i l e  
m e m o r y  • .  T h e  t e s t  c o n s i s : t s  o f '  ten~ w o o d e n  s h a p e s  p l a c e d  i n  a p p r o p r i a t e  
h o l e s  i n  a  w o o d e n  b o a r d  ( s e e  F i g u r e  4 ) .  E a c h  p a t i e n t  i s  b l i n d f o l d e d ,  
a n d  t h e  s - h a p e s  a r e  p l a c e . d  i n  f r o n t  . o f  t h e  f o r m b o a r d  w i t h i n  e a s y  r e a c h .  
T h e  p a t i e n t ,  u s i n g  f i r s t  h i s  p r e f e r r e d  h a n d  ( P l ) ,  p l a c e s  t h e  s h a p e s  
i n t o  t h e i r  a p p r o p r i a t e  h o l e s .  T h e  s c o r e  i s  t h e  t i m e  t o  p l a c e  a l l  t e n  
s h a p e s ,  i n  s e c o n d s .  T h e  s e c o n d  t r i a l  i s  w i t h  t h e  s u b j e c t ' s  n o n p r e f e r r e d  
h a n d - . ( N P ) .  B o t h  h a n d s  ( B )  a r e  u s e d  f o r  t h e  t h i r d  t r i a l ,  a n d  f i n a l l y  
t h e  p r e f e r r e d  h a n d  ( P 2 )  f o r  t h e  l a s t  t r i a l .  · T h e  t e s t  m a t e r i a l s  a r e  
t h e n  r e m o v e d  a n d  t h e  p a t i e n t  u n b l i n d f o l d e d .  T h e  p a t i e n t  i s  t h e n  a s k e d  
t o  d r a w  o n  a  p i e c e  o f . p a p e r  t h e  s h a p e s  ( m e m o r y  s c o r e )  a n d  t h e i r  
a p p r o x i m a t e  l o c a t i o n s  o n  t h e  b o a r d  ( l o c a t i o n  s c o r e ) .  
S o m e  i n v e s t i g a t o r s  h a v e  f o u n d  t h a t  l e f t  h e m i s p h e r e  d a m a g e d  p a t i e n t s  
d o  b e t t e r  t h a n  r i g h t  d a m a g e d  p a t i e n t s  o n  t h e  b l i n d f o l d e d  t a s k ,  b u t  
r i g h t  d a m a g e d  p a t i e n t s  d o  b e t t e r  o n  t h e  r e c a l l  t a s k .  T h e  b e t t e r  r e c a l l  
' - . . .  
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o f  t h e  r i g h t  d a m a g e d  p a t i e n t s  m a y  b e  d u e  t o  t h e  e a s e  w i t h  w h i c h  t h e  
s h a p e s  m a y  b e  l a b e l e d ,  u t i l i z i n g  v e r b a l  m e m o r y  ( L e z a k ,  1 9 7 6 ,  p .  3 8 1 ) .  
L e z a k  a l s o  n o t e s  ( p .  3 8 3 )  t h a t  i f  t r i a l  P l  t a k e s  a b o u t  4 2 0 - 4 8 0  s e c o n d s  
a n d  t r i a l  N P  t a k e s  a b o u t  1 8 0 - 3 0 0  s e c o n d s ,  a  l e f t  h e m i s p h e r e  l e s i o n  i s  
i n d i c a t e d .  I f  t r i a l  N P  t a k e s  l o n g e r  t h a n  t r i a l  P l ,  b u t  t r i a l  B  i s  
· s h o r t e r  a n d  t h e  m e m o r y  s c o r e  i s  a d e q u a t e ,  a  r i g h t  h e m i s p h e r e  l e s i o n  
i s  i n d i c a t e d .  
D  
D  
[  
J  
• .  
' j  
O < = > . D  
F i g u r e  4 .  S h a p e s  o f  t h e  S e g u i n  F o r m b o a r d .  
T h e r e  i s  s o m e  c o n t r o v e r s y  c o q c e r n i n g  t h e  t y p e  o f  b r a i n  d a m a g e  
t o  w h i c h  t h e  S e g u i n  F o r m b o a r d  i s  m o s t  s e n s i t i v e .  R e i t a n  ( 1 9 6 4 ,  p .  
3 0 8 )  r e p o r t e d  h i s  f r o n t a l  l o b e  d a m a g e d  g r o u p s  p e r f o r m e d  w o r s e  t h a n  t h e  
n o n - f r o n t a l  g r o u p s .  H e ·  r o u n d  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  r i g h t  f r o n t a l  a n d  
l e : f t  n o n f r o n t a l  g r o u p s ,  a n d  b e t w e e n  l e f t  f r o n t a l  a n d  r i g h t  n o n f r o n t a l  
g r o u p s ,  w h i c h  i s  n o t  a n  a p p r o p r i a t e  c o m p a r i s o n  ( L e z a k ,  1 9 7 6 ,  p l  3 8 2 ) .  ·  
' - . . ,  
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R e i t a n  a l s o  f o u n d  differenc~s b e t w e e n  l e f t  f r o n t a l  a n d  r i g h t  f r o n t a l  
g r o u p s  o n  T r i a l s  N P ,  B ,  a n d  t o t a l  t i m e  s c o r e .  H e  d i d  n o t  f i n d  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  f r o n t a l  a n d  n o n f r o n t a l  g r o u p s  w i t h i n  t h e  s a m e  
h e m i s p h e r e .  R e i t a n  a l s o  f o u n d  t h a t  . t h e  l e f t  d a m a g e d  g r o u p s  d i d  b e t t e r  
w i t h  t h e i r  i p s i l a t e r a l  h a n d ,  w h i c h  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  f i n d i n g s  
o f  G h e n t  e t  a l .  ( 1 9 5 5 ) r  
·  T e u b e r  ( 1 9 6 4 ,  p .  4 2 1 )  fou~d t h a t  t h e  n o n f r o n t a l  g r o u p s  d i d  w o r s e  
t h a n  t h e  f r o n t a l  g r o u p s  o n  b o t h  t h e  f o r m b o a r d  t a s k  a n d  m e m o r y  s c o r e s .  
O t h e r  r e s e a r c h e r s  h a v e  a l c o  f o u n d  t h e  f r o n t a l  g r o u p s  t o  p e r f o r m  b e t t e r  
( L e z a k ,  1 9 7 6 ,  p .  3 8 2 ) .  
B e c a u s e  o f  t h e  c o n t r a d i c t o r y  n a t u r e  o f  t h e  r e s e a r c h  o n  t a c t i l e  
m e m o r y ,  a n d  t h e  l a c k  o f  d i s t i n c t i o n  b e t . w e e n  m o d a l i t y - s p e c i f i c  a n d  
m a t e r i a l - s p e c i f i c  tactil~ m e m o r y ,  t h e  f o l l o w i n g  t w o  s t u d i e s  s e e k  t o  
. .  ~ 
d e t e r m i n e  h o w  b r a i n  d a m a g e d  g r o u p s  p r o c e s s  t a c t i l e  m a t e r i a l  t h a t  c a n  
b e  l a b e l e d  v e r b a l l y  a n d  t a c t i l e  m a t e r i a l  t h a t  · c a n n o t  b e  l a b e l e d  
verbal~y. T h e s e  s t u d i e s  w i l l  i n v e s t i g a t e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e  
e x i s t e n c e  · o f "  m a t e r i a l - s p e c i f i c  t a c t i l e  m e m o r y  f o r  b o t h  v e r b a l  a n d  
n o n v e r b a l  m a t e r i a l .  
' - . . ,  
E X P E R I M E N T  1  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  e X J ; > e r i m e n t  w a s  t o  d e m o n s t r a t e  m a t e r i a l -
s p e c i f i c  t a c t i l e  m e m o r y  f o r  v e r b a l  m a t e r i a l .  
M e t h o d  
f J u b j e c t s .  T w e n t y - s e v e n  s u b j e c t s  w e r e  s e l e c t e d  f r o m  a  p o p u l a t i o n  
o f  b r a i n  d a m a g e d  p e o p l e  b e i n g  t e s t e d  : t n  a n  e i g h t - y e a r  l o n g i t u d i n a l  
s t u d y  c o n d u c t e d  . b y  D r .  M u r i e l  L e z a k  a t  t h e  P o r t l a n d  V A  H o s p i t a L  N i n e  
o f  t h e  p a t i e n t s  h a d  l e f t  h e m i s p h e r e  d a m a g e ,  n i n e  p a t i e n t s  h a d  r i g h t  
h e m i s p h e r e  d a m a g e ,  a n d  n i n e . p a t i e n t s  h a d  b i l a t e r a l - d i f f u s e  d a m a g e .  T h e  
e x p e r i m e n t a . l  s u b j e c t s  ( a l l  m a l e s )  r a n g e d  i n  a g e  f r o m  2 0  t o  4 7 ,  w i t h  a  
m e a n  a g e  o f  2 8 .  T w e n t y - o n e  h a d  b r a i n  d a m a g e  a s  a  r e s u l t  o f  t r a u m a t i c  
i n j u r y ,  3  f r o m  . c e r e b r a l - v a s c u l a r  acci~ents, a n d  o n e  e a c h  f r o m  i n f e c t i o n ,  
t u m o r ,  a n d  a n o x i a .  N e u r o l o g i c a l  r e p o r t s  a n d  t h e  s i d e  o f  h e m i p a r e s i s ,  
i f  a n y ,  ' V e r e  u s e d  t o  g r o u p  t h e  s u b j e c t s  i n t o  l e f ' t ,  r i g h t ,  o r  b i l a t e r a l  
d i f f u s e  c a t e g o r i e s .  N i n e  s u b j e c t s  w e r e  a l s o  t e s t e d  a s  n o r m a l  c o n t r o l s .  
T h e s e  s u b j e c t s  ( a l l  m a l e s )  r a n g e d  j _ n  a g e  f r o r n  1 9  t o  3 9 ,  w i t h  a  m e a n  
a g e  o f  2 6 .  
P r o c e d u r e .  E a c h  p a t i e n t  w a s  g i v e n  t h e  S e g u i n  F o r m b o a r d  t e s t  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  s t a n d a r d  a d m i n i s t r a t i o n  a s  des~ribed p r e v i o u s l y .  
S c o r e s  w e r e  o b t a i n e d  f o r  t r i a l s  P l ,  N P ,  B ,  a n d  P 2 ,  m e m o r y ,  a n d  l o c a t i o n  
f o r  e a c h  s u b j e c t .  D i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  l e f t  a n d  r i g h t  h e m i s p h e r e  
d a m a g e d  g r o u p s  w e r e  e x p e c t e d  s i n c e  t h e  S e g u i n  f o r m s  a r e  e a s i l y  l a b e l e d  
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v e r b a l l y ,  w h i c h  t h e  r i g h t  d a m a g e d  p e o p l e  m i g h t  u t i l i z e  t o  f a c i l i t a t e  
r e c a l l .  
R e s u l t s  a n d  D i s c u s s i o n  
T h e  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  u s e d  w a s  t h e  t w o - w a y  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  
w i t h  r e p e a t e d  m e a . s u r e s  o n  o n e  f a c t o r .  S t a t i s t i c a l  r e s u l t s  o f  t h i s  
e x p e r i m e n t  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e s  I  a n d  I I .  T h e r e  w a s  a  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  d i f f e r e n t  e x p e r i m e n t a l  
g r o u p s  o n  t h e  t i m e d  t r i a l s  ( ] 2  (  .  0 5 ) .  
T A B L E  I  
S T A T I S T I C A L  R E S U L T S  F O R  E X P E R i l ! ' . l E N T  1  
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W i t h i n  S u b j e c t s  
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A  f u r t h e r  a n a l y s j . s  u s i n g  t h e  N e w m a n - K e u l s  t e s t  s h o w e d  t h a t  t h e  
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I  
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l e f t  d a m a g e d  g r o u p  w a s  s i g n i f i c a n t l y  i m p a i r e d  r e l a t i v e  t o  t h e  n o r m a l  
· c o n t r o l  g r o u p  ( J 2  <  .  0 5 ) .  N o  o t h e r  c o m p a r i s o n s  b e t w e e n  g r o u p s  p r o v e d  
t o  b e  s i g n i f i c a n t  ( s e e  F i g u r e  5 ) .  O n  t h e  m e m o r y  a n d  l o c a t i o n  s c o r e s ,  
t h e  l e f t  d a m a g e d  g r o u p  w a s  s i g n i f i c a n t l y  i m p a i r e d  r e l a t i v e  t o  t h e  
r i g h t  d a m a g e d  a n d  c o n t r o l  g r o u p s  <.~<·05). T h e  b i l a t e r a l - d i f f u s e  
g r o u p  w a s  a l s o  s i g n i f i c a n t l y  i m p a i r e d  r e l a t i v e  t o  t h e  c o n t r o l s  
( E ,  ( .  0 5 )  ( s e e  F i g u r e  7 )  • .  
T h e  o v e r a l l  t i m e  t a k e n  f o r ·  e a c h  t r i a l  w a s  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  
( J ! { . 0 0 1 ) ,  e x c e p t  f o r  t r i a l s  P 2  a n d  B ,  w h i c h  d i d  n o t  d i f f e r  ( s e e  F i g u r e  
6 ) .  T h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  s i t e  o f  d a m a g e  a n d  e a c h  t r i a l  w a s  n o t  
signi~icant. T h e  n u m b e r  c o r r e c t  f o r  t h e  m e m o r y  a n d  l o c a t i o n  s c o r e s  
d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y  ( : 2 ,  < .  0 0 1 ) ,  f a v o r i n g  t h e  m e m o r y  s c o r e s .  T h e r e  
w a s  n o  i n t e r a . c t i o n  b e t w e e n  t h e  s i t e  o f  d a m a g e  a n d .  t h e  m e m o r y  o r  
l o c a t i o n  s c o r e s .  
7 0 0  
6 0 0  
{ l l  
. r o  
5 0 0  
s : l  
0  
( )  
G J  
4 0 0  
m  
3 0 0  
2 0 0  
1 0 0  
. L e f t  
( 3 2 2 . 8 )  
R i g h t  
( 2 7 3 . 7 5 )  
E x p e r i m e n t a l  G r o u p  
B i l a t e r a l  
( 2 6 1 . 4 4 )  
C o n t r o l  
( 1 6 3 . 1 6 )  
F i g u r e  5 . .  M e a n s  ( ±  S E M )  f o r  s i t e  o f  l e s i o n ,  E x p e r i m e n t  1 ,  
t i m e d  t r i a l s  . .  
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P l  
( 3 7 6 .  2 5 )  
.  N P  
( 2 8 3 . 6  ) '  
T r i a l  
B  
( 1 7 4 . 4 )  
P 2  
( 1 8 6 . 5 8 )  
F i g u r e  6 .  M e a n s  (~ S E M )  f o r  h a n d  u s e d ,  E x p e r i m e n t  1 ,  
t i m e d  t r i a l s .  
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E x p e r i m e n t a l  G r o u p  
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B i l a t e r a l  
( 5 . 2 2 )  
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C o n t r o l  
( 7 . 0 5 )  
Fig~r·e· · 7 , ,  M e a n s  ( : . t  S E M )  f o r  s i t e  o f  l e s i o p ,  E x p e r i m e n t  1 ,  
m e m o r y  a n d  l o c a t i o n  s c o r e s .  
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I  
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2 0  
T h e s e  r e s u l t s  s u g g e s t  t h e  S e g u i n  F o r m b o a r d  t a p s  v e r b a l  s h o r t -
t e r m  m e m o r y .  T h e  p e o p l e  w i t h  r i g h t  h e m i s p h e r e  l e s i o n s  a n d  t h e  c o n t r o l  
g r o u p  w e r e  a b l e  t o  l a b e l  t h e  S e g u i n  s h a p e s  v e r b a l l y  t o  f a c i l i t a t e  
r e c a l l ,  w h i l e  t h e  l e f ' t  h e m i s p h e r e  d a m a g e d  p e o p l e  w e r e  u n a b l e  t o  d o  
s o .  T h e  S e g u i n  F o r m b o a r d  h a s  b e e n  t r a d i t i o n a l l y  c o n s i d e r e d  a  t e s t  o f '  
n o n v e r b a l  s k i l l s ,  w h i c h  t h i s  s t u d y  s e r i o u s l y  q u e s t i o n s .  T h e  f o l l o w i n g  
s t u d y  i n v e s t i g a t e s  a n  a J _ t e r n a . t i v e  t e s t  s p e c i f i c a l l y  d e s i g n e d  t o  a s s e s s  
n o n v e r b a l  a b i l i t i e s .  
E X P E R I M E N T  2  
M e t h o d  
S u b j e c t s .  T w e l v e  s u b j e c t s  v o l u n t e e r e d  f r o m  t h e  P o r t l a n d  
M e t r o p o l i t a n  S t r o k e  C l u b ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n .  H a l f  o f  t h e s e  p e o p l e  h a d  
l e f t  h e m i s p h e r e  s t r o k e s ,  a n d  h a l f  h a d  r i g h t  h e m i s p h e r e  s t r o k e s .  T h e  
e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t s  ( 9  m a l e s  a n d  3  f e m a l e s )  r a n g e d  i n  a g e  f r o m  4 4  t o  
6 7 ,  w i t h  a  m e a n  a g e  o f  5 7 .  T h e  s i t e  o f  d a : m . & . g e  w a s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  
s i d e  o f  h e m i p a r e s i s ,  i f  a n y ,  p r e s e n c e  o f  a p h a s i a ,  a n d  v e r b a l  r e p o r t s  
f r o m  t h e  s u b j e c t  o r  h i s  f a m i l y .  A n o t h e r  s i x  n o r m a l  c o n t r o l  s u b j e c t s  
w e r e  a l s o  t e s t e d .  T h e  c o n t r o l  g r o u p  r a n g e d  i n  a g e  f r o m  4 6  t o  7 5 ,  w i t h  
a  m e a n  a g e  o f  6 2 .  
P r o c e d u r e .  E a c h  s u b j e c t  w a s  f i r s t  g i v e n  a  t a c t i l e  a c u i t y  t e s t  
t o  d e t e r m i n e  i f  h i s  s e n s e  o f  t o u c h  w a s  a d e q u a t e  f o r  t h e  t a c t i l e  m e m o r y  
t e s t .  T h i s  a l s o  d e t e r m i n e d  i f  t h e  t a c t i l e  i n f o r m a t i o n  w a s  b e i n g  
r e c e i v e d  i n  t h e  b r a i n  c o r r e c t l y .  T h e  t e s t  c o n s i s t e d  o f  h a v i n g  t h e  
s u b j e c t  f e e l  t w o  w o o d e n  s h a p e s  c o n c e a J _ e d  b e h i n d  a  c u r t a i n .  T h e  t a c t i l e  
m a t e r i a l s  c o n s i s t e d  o f  6  t h r e e - d i m e n s i o n a l  s h a p e s  m a d e  b y  g l u i n g  f i v e  
w o o d e n  c u b e s  ( 3 / 4  i n .  s q . )  i n t o  v a r i o u s  c o n f i g u r a t i o n s .  T h e  s u b j e c t  
j u d g e d  w h e t h e r  t h e  s h a p e s  f e l t  a l i k e  o r  d i f f e r e n t .  T h e r e  w e r e  t h r e e  
t r i a l s  u n d e r  t h i s  n o - d e l a y  c o n d i t i o n .  
T h e  s u b j e c t  w a s  t h e n  p r e s e n t e d  w i t h  a  s a r n p l e  s h a p e ,  c o n c e a l e d  
:~behind a  cur~ain. H e  f e l t .  t h e  s h a p e  w i t h  t h e  h a n d  i p s i l a t e r a l  t o  t h e  
s t r o k e  f o r ·  a s  l o n g  a s  d e s i r e d  ( c o n t r o l  s u b j e c t s  u s e d  t h e i r  p r e f e r r e d  
• •  
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h a n d ) .  A f t e r  a  5 - s e c o n d  d e l a y ,  t h e  s u b j e c t  w a s  t h e n  a s k e d  t o  p i c k  o u t  
t h a t  s a m e  s h a p e  f r o m  a n  a r r a y  o f  s i x  d i f f e r e n t  s h a p e s  b e h i n d  t h e  c u r t a i n .  
T h e  s u b j e c t  w a s  t h e n  g i v e n  a n o t h e r  s a m p l e  s h a p e  t o  f e e l  b e h i n d  t h e  
c u r t a i n ,  a n d  a s k e d  t o  i d e n t i f ' y  i t  v i s u a l l y  f r o m  t h e  a r r a y  o f  s i x  
s h a p e s  a f t e r  a  5 - s e c o n d  r e t e n t i o n  i n t e r v a l .  T h r e e  t r i a l s  w e r e  g i v e n  
u n d e r  b o t h  t h e  t a c t i l e - t a c t i l e  a n d  t h e  t a c t i l e - v i s u a l  c o n d i t i o n s .  T h e  
s c o r e  f o r  e a c h  C t ) n d i t i o n  w a s  t h e  n u m b e r  o f  c o r r e c t  c h o i c e s  m a d e ,  
r a n g i n g  f r o m  0 - 3  f o r  e a c h  c o n d i t i o n . .  A  t a p e  o f '  h o s p i t a l  p a g e s  w a s  
p l a y e d  t h r o u g h o u t  t h e  t e s t  t o  h e l p  c o n f o u n d  a n y  a t t e m p t s  a t  
v e r b a l i z a t i o n .  
I t  w a s  e x p e c t e d  t h a t  t h e  r i g h t  h e m i s p h e r e  d a m a g e d  g r o u p  w o u l d  
b e  i m p a i r e d  r e l a t i v e  t o  t h e  l e f t  d a m a g e d  a n d  c o n t r o l  g r o u p s .  T h e s e  
s h a p e s  a r e  p r i m a r i l y  s p a t i a l ,  a n d  a n y  a t t e m p t s  t o  v e r b a l i z e  t h e m  · w o u J . d  
b e  i n e f f i c i e n t .  T h e ·  l e f t  d a m a g e d  a n d  c o n t r o l  g r o u p s  w o u l d  u s e  t h e i r  
n o n v e r b a l  m e m o r y  s t o r e  t o  r e t a i n  t h e  i n f o r m a t i o n .  
R e s u l ' t s  a n d  D i s c u s s i o n  
A  t w o - w a y  a n a l y s i s  o f '  v a r i a n c e  w i t h  r e p e a t e d  m e a s u r e s  o n  o n e  
f a c t o r  w a s  u s e d  t o  a n a l y z e  t h e  d a t a .  Statisti~l r e s u l t s  f o r  
Experi..~ent 2  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  I I I .  T h e  s i t e  o f  d a m a g e  d i d  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t  p e r f o r m a n c e ,  a l t h o u g h  t h e  d i f f e r e n c e s  w e r e  i n  
t h e  p r e d i c t e d  d i r e c t i o n  ( s e e  F i g u r e  8 ) .  T h e  r i g h t  d a m a g e d  s u b j e c t s  
t e n d e d  t o  d o  m o r e  p o o r l y  t h a n  e i t h e r  t h e  l e f t  d a m a g e d  g r o u p  o r  n o r m a l  
c o n t r o l s .  ' I ' h e  r i g h t  d a m a g e d  g r o u p  a l s o  t e n d e d  t o  g o  m o r e  s l o w l y  
d u r i n g  t h e  t e s t  a n d  t o  u s e  c u e s  s u c h  a s  t h e  n u m b e r  o f  g r o o v e s  i n  t h e  
s h a p e  t o  f a c i l i t a t e  r e c a l l .  S e v e r a l  s u b j e c t s  i n  t h i s  g r o u p  t r i e d  t o  
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s c r a t c h  t h e  s u r f a c e  o f  t h e  d e s i g n  t o  l e a . v e  a n  i d e n t i f y i n g  m a r k .  
T A B L E  I I I  
S T A T I S T I C A L  R E S U L T S  F O R  E X P E R I M E N T  2  
S S  D F  
M 3  
F  
B e t w e e n  S u b j e c t s  
2 2 . " 5 4  
1 7  
S i t e  o f  L e s i o n  
3 . 3 7  
2  i . 6 8 5  
L  3 2  ( N . S . )  
E r r o r  
1 9 . 1 7  1 5  
1 . 2 7 8  
W i t h i n  S u b j e c t s  2 4 . o o  
3 6  
'  
T r i a l s  
I  9 . 1 5  
2  
4 . 5 7 5  
1 0 .  0 5  ( p
1  
( .  0 1 )  
I n t e r a c t i o n  
l . 1 9  
.  4  
. 2 9 7 5  
. 6 5 4  " { ° N . S . )  
E r r o r  
1 3 . 6 6  
3 0  . 4 5 5  
T h e  p e r f o r m a n c e  u n d e r  t h e  t w o  m e m o r y  t r i a l s  d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y  
( £ (  . 0 1 )  f r o m  t h e  n o - d e l a y  c o n d i t i o n .  T h e  t a c t i l e - t a c t i l e  a n d  t a c t i l e -
v i s u a l  c o n d i t i o n s  d i d  n o t  d i f f e r  · s . i g n i f i c a n t l y .  T h i s  w a s  e x p e c t e d  
i f  m a t e r i a l - s p e c i f i c  m e m o r y  w a s  b e i n g  t a p p e d ,  s i n c e  t h i s  s y s t e m  s t o r e s  
info~mation f r o m  a l l  s e n s o r y  m o d a l i t i e s .  
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< l >  
H  
S - - 1  
0  
0  
S - - 1  
< l >  
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z  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1  
L e f t  
( 5 . 6 7 )  
. R i g h t  
(~. 8 3 )  
E x p e r i m e n t a l  G r o u p  
~ 
C o n t r o l  
( 6 . 6 7 )  
F i g u r e  8 ' .  M e a n s  ( ±  S E M )  o f '  a l l  t r i a l s ,  E X ] ? e r i m e n t  2 .  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  p o s s i b l e  f a c t o r s  t h a t  m i g h t  a c c o u n t  f o r  t h e  
l a c k  o f  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s .  O n e  
i s  t h a t  t h e  p r o c e d u r e  a n d  t e s t  d e s i g n s  w e r e  t o o  d i f f i c u l t  f o r  a  
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l a r g e  d i s t r i b u t i o n  o f  p e r f o r m a n c e  t o  b e  s e e n .  I n  f a c t ,  t h e  a v e r a g e  
p e r  c e n t  c o r r e c t  a c r o s s  a l l  c o n d i t i o n s  a n d  g r o u p s  w a s  6 3 .  O n l y  o n e  
s u b j e c t  i n  t h e  c o n t r o l  g r o u p  p e r f ' o r m e d  a t  l O C P / o  c o r r e c t ,  a . n d  o n e  s c o r e d  
3 5 %  c o r r e c t .  I f  t h e  t e s t  f i g u r e s  a n d  p r o c e d u r e  w e r e  r e d e s i g n e d  t o  
y i e l d  a  w i d e r  d i s t r i b u t i o n  o f  p e r f o r m a n c e ,  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
m a y  a p p e a r  b e t w e e n  t h e  g r o u p s .  T h e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
t h e  n o - d e l a y  a n d  d e l a y  c o n d i t i o n s  w o u l d  p r o b a b l y  r e m a i n  s t a b l e ,  s i n c e  
i t  r e f l e c t s  t h a t  t h e  m i n i m u m  a b i l i t y  n e c e s s a r y  t o  t a k e  t h e  t e s t  ( i e . ,  
t a c t i l e  a c u i t y )  i s  n o t  d e p e n d e n t  u p o n  m e m o r y  f u n c t i o n .  
A n o t h e r  r e a s o n  f o r  t h e  l a c k  o f  s i g n i f i c a n t  ~ifferences i n  t h i s  
s t u d y  m a y  h a v e  b e e n  t h e  a g e  o f  t h e  E u b j e c t s .  T h e  a g e s  r a n g e d  f r o m  4 4  
t o  7 5  y e a r s ,  a n d  t h e  o l d e r  s u b j e c t s  t e n d e d  t o  p e r f o r m  m o r e  p o o r l y  
r e g a r d l e s s  o f  w h i c q  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  t h e y  w e r e  i n .  
I  
G E N E R A L  D I S C U S S I O N  
M a t e r i a l - s p e c i f i c  t a c t i l e  m e m o r y  f o r  v e r b a l  m a t e r i a l  w a s  
d e m o n s t r a t e d  i n  E x p e r i m e n t  1 .  S i n c e  v e r b a l  m a t e r i a l  i s  p r o c e s s e d  
a n d  s t o r e d  i n  t h e  l e f t  h e m i s p h e r e ,  p e o p l e  w i t h  d a m a g e  i n  t h i s  a r e a  
h a v e  d i f f i c u l t y  w i t h  l a b e l i n g  a n d  s t o r i n g  t h e s e  v e r b a l  l a b e l s .  T h i s  
e x p e r i m e n t  a l s o  s u g g e s t s  t h a t  t h e  S e g u i n  F o r m b o a r d ,  t h o u g h t  t o  b e  a  
n o n v e r b a l  t a c t i l e  m e m o r y  t e s t ,  i s  v e r b a l l y  m e d i a t e d .  I t  i s  o f  g r e a t  
i m p o r t a n c e  t h a t  c l i n i c i a n s  a r e  a w a r e  o f  w h a t  a  g i v e n  t e s t  a c t u a l l y  
m e a s u r e s ,  o t h e r w i s e  t h e  r e s u l t s  o b t a i n e d  m a y  b e  v e r y  m i s l e a d i n g  a n d  
c a u s e  p r o b l e m s  i n  t h e  d i a g n o s i s  o f  o r g a n i c  o r  f u n c t i o n a l  d i s o r d e r s .  
M a . t e r i a l - s p e c i f i c  t a c t i l e  m e m o r y  f o r  n o n v e r b a l  m a t e r i a l  w a . s  
n o t  d e m o n s t r a t e d  i n  E x p e r i m e n t  2 .  A s  p r e v i o u s l y  d i s c u s s e d ,  t h e  d i f f -
i c u l t y  o f  t h e  t e s t  a n d  t h e  a g e  o f  t h e  s u b j e c t s  m a y  h a v e  o b s c u r e d  a n y  
r e a l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s .  · A  s i m i l a r  t e s t  
w i t h  s i m p l e r  f i g u r e s  m a y  i n d i c a t e  w h e t h e r  t h i s  t e s t  i s  i n d e e d  s e n s i t i v e  
t o  r i g h t  h e m i s p h e r e  d a m a g e ,  s u g g e s t i n g  a  n o n v e r b a l  m e m o r y  c o m p o n e n t ,  
o r  i f  m a t e r i a l - s p e c i f i c ·  n o n v e r b a l  m e m o r y  i s  n o t  b e i n g  e x a m i n e d .  
A n o t h e r  p o s s i b i l i t y  i s  t h a t  m a t e r i a l - s p e c i f i c  n o n v e r b a l  m e m o r y  i s  n o t  
l o c a t e d  i n  t h e  r i g h t  h e m i s p h e r e .  
T h e  r e s u l t s  i n  E x p e r i m e n t  1 ,  u s i n g  t h e  S e g u i n  F o r m b o a r d ,  w e r e  
o b t a i n e d  f r o m  t i m e d  t r i a l s ,  w h i l e  t h e  r e s u l t s ·  : f r o m  E x p e r i m e n t  2  w e r e  
o b t a i n e d  f r o m  t h e  numbe~ o f  c o r r e c t  d e c i s i o n s  m a d e  b y  t h e  s u b j e c t s .  
T h e  t w o  s t u d i e s  m a y  b e  m a d e  m o r e  c o m p a r a b l e  i f  E x p e r i m e n t  2  w a s  
m o d i f i e d  t o  b e  a  t i m e d  t a s k .  I n  t h i s  c a s e ,  t h e  t e s t  i t s e l f  c o u l d  b e  
p e r f o r m e d  a t  1000~ a . c c u r a c y  b y  a l l  s u b j e c t s ,  b u t  t h e  t i m e  t a k e n  t o  
c o m p l e t e  t h e  t a s k  m a y  v a r y  b y  e x p e r i m e n t a l  g r o u p .  
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T h e  m o s t  i m p o r t a n t  c o n c l u s i o n  o f  t h e s e  s t u d i e s  i s  t h e  q u e s t i o n i n g  
o f  t h e  a d e q u a c y  o f  m e m o r y  t e s t s ,  o r  t e s t s  i n  g e n e r a l .  I n  t h e  c l i n i c a l  
e v a l u a t i o n  o f  m e m o r y  f u . n c t i o n ,  d i s c r i m i n a t i v e  t e s t i n g  w i l l  y i e l d  
v a l u a b l e  c l u e s  a s  t o  t h e  l o c u s  o f  t h e  b r a i n  d a m a g e ,  t h e  a m o u n t  o f  
l n t e l l e c t u . a l  a n d  b e h a v i o r a l  c o m p r o m j _ s e ,  a n d  t h e  t y p e s  o f  r e m e d i e . l  
t r e a t m e n t s  t h a t  w o u l d  b e  m o s t  e f f e c t i v e .  T h u s ,  i t  i s  o f  u t m o s t  
i m p o r t a n c e  t o  h a v e  a  c l e a r  u n d e r s t a n d i n g  o f  w h a . t  t h e  m e m o r y  t e s t s  
a c t u a l l y  m e a s u r e  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  a n  a c c u r a t e  a n d  f i n e  a n a l y s i s  o f  
m e m o r y  f u n c t i o n i n g .  
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